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Reseñas
Belén navajas sosa, Aculturación y rebeliones en las fronteras americanas. Las mi-
siones jesuitas en la Pimería y el Paraguay. Cuadernos Americanos Francisco de 
Vitoria, volumen 13. Universidad Francisco de Vitoria. Madrid, 2011. 166 páginas. 
ISBN: 978-84-89552-73-9.
Nos encontramos ante un no muy extenso pero sí muy bien documentado e intere-
sante trabajo, cuyo objeto de estudio no suele tener un especial protagonismo en el 
panorama bibliográfico español relativo a la etnohistoria americana. Las mal deno-
minadas «áreas marginales» suelen producir un menor volumen de investigaciones y 
sus correspondientes publicaciones, si las comparamos con las que surgen de las dos 
grandes áreas, Mesoamérica y los Andes. Y de entre esas «áreas marginales», Amé-
rica del Norte, y más específicamente la población nativa norteamericana, es la gran 
desconocida para la investigación española.
Es por eso que me alegra tener entre las manos este trabajo en el que además se lle-
va a cabo algo que, creo, es de interés: un estudio comparativo entre pueblos nativos, 
procesos culturales, historias, de Norteamérica y Suramérica, con sus semejanzas, 
sus diferencias, pero con situaciones que a veces nos resultan curiosamente paralelas.
Tras una breve introducción sobre la labor de la Compañía de Jesús en América, 
Belén Navajas nos habla en un primera parte de la frontera, del concepto de frontera y 
de la misión de frontera, y de las características propias de ese especial tipo de misión 
que la hacía diferente de las del interior. El segundo capítulo nos sitúa en el contexto 
histórico de las fronteras, en Norteamérica y en América del Sur, y en la expansión 
de las misiones. Interesante es el capítulo dedicado a la organización de esas particu-
lares misiones, la vida cotidiana que se desarrollaba en ellas, el sistema de gobierno, 
el trabajo que llevaban a cabo. En el capítulo cuarto se contempla al misionero como 
agente religioso, pero también como agente de la Corona.
En el capítulo quinto encontramos una referencia etnográfica a la población origi-
nal: en el norte, a los pueblos pimas, papagos y sobipuris, y en el sur, a los guaraníes. 
Dentro de la brevedad de la obra, es un capítulo extenso, donde se analiza la docu-
mentación, la etnografía tradicional y el posterior proceso de aculturación. Estas re-
ferencias se cierran con un muy breve capítulo sexto, en el que se analiza la identidad 
de los grupos indígenas, con una interesante comparación entre pimas y guaraníes.
Los capítulos séptimo y octavo se dedican respectivamente al análisis de las políti-
cas de la Corona y de la Compañía de Jesús en ambos territorios, destacando un epí-
grafe sobre las relaciones entre misioneros e indios. En el capítulo noveno, dedicado 
a levantamientos y rebeliones en las fronteras, no solo se analizan las más relevantes, 
sino también sus causas y consecuencias. Por último, en el apartado de conclusiones, 
Belén Navajas compara la situación de ambos territorios de misión y los resultados 
obtenidos.
La documentación empleada y recogida por la autora es rica y extensa. Refiere 
primero las fuentes documentales, obtenidas en el Archivo de Indias de Sevilla, y el 
Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca del Real Palacio, el Museo Naval y la Real 
Academia de la Historia, en Madrid. Son también muy abundantes las referencias 
bibliográficas.
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El libro está bien escrito y bien redactado, lo que no es un comentario baladí a la 
luz de lo que algunos editores nos encontramos en ocasiones. Se lee ordenadamente, 
con gusto y en muchos casos con apreciaciones que llevan a la reflexión.
Como profesora me parece un excelente y recomendable trabajo para llevar a los 
alumnos que se aproximan a la etnohistoria, y aún a la historia y a la etnografía de 
América, y para mostrarles que había, hay, «otras Américas», dignas también de es-
tudio y de interés.
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